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緑色の食品を使つて             副菜を決める
日2-1  食青副読本『はじめようおべんとうづくりJ従来版と改師版 (メニュー作り編)
の内春について
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表2-3 サンプルテキス トのポイン トマークについて(重複記載あり)
ポイントマークの内容 項目数































































































































































































































































































































































































表3-2   質問紙 「6年生児童に対する調理技術調査」
中学校になると、昼食はお弁当になります。自分で作ることができれば、すばらしいことですれ 自分で作つてみ
ませんか。そのためのお手伝いができる冊子を配れたらいいなと思つています。
みなさんが、できることを教 えて くだ さい。番号にO印を付けてください。
6年 組   名前
率■・下ごしらえ
:ガスコンロに火をつけることができますか。    1.できる  2.たぶんできる 3.できない
:論礫料 (さとぅ、塩、しょうゆ)の運い力｀わかりますか。
1.わかる  2.たぶんわかる 3.わからない
:かんづめのふたを開けることができます力、    ■.できる  2.たぶんできる 3.できない
:野菜 (ほうれん草やきゆうり、 トマ ト)など水で洗つたことがあります力、
1。ある   2.ない
1理について
:お米を洗つて、炊飯器 (すいはんき)でご飯をたくことができる。
■. できる  2. たぶんできる 3. できない
:ご飯を食器に盛 り付けたことがありますか。    1.ある   2.ない
:「おにぎり」をにぎることができますか。     ■.できる  2.たぶんできる 3.できない
:包丁(ほうちよう)を使つて、野菜(トマ ト、きゆうり)などを切ることできます力、
1.できる  2.たぶんできる 3.できない
:包丁Gまうちょう)でりんごや じゃがいもの皮(かわ)をむくことができますか。
■.できる  2.たぶんできる 3.できない
:たまごをきれいに、罰ることができますか    ■.できる  2。たぶんできる 3.できない
:かんめん (スノくゲティ、うどん、そば、そうめん)などゆでることができますか。







1.できる  2.たぶんできる 3.できない
。野菜いためを作ることができます力、      ■.できる  2.たぶんできる 3.できない
・野菜の数物 (にもの)を作ることができます力、  ■.できる  2。たぶんできる 3.できない
:みそしるを作ることができます力、 ■.できる  2.たぶんできる  3.できない
:カレーライスを作ることができますか。      1.できる  2.たぶんできる  3.できない
:チヤーハン (やきめし)を作ることができます力、 ■.できる  2.たぶんできる  3.できない
:栄養のバランスを考えて、1食分のメニュー(こんだて)を作ることができますか。





1.できる  2.たぶんできる  3.できない
1.できる  2.たぶんできる  3.できない














がスコンロに火をつけることができますか。 1 1 09









‐? いいス 961 1




かh 4( 41' 349 24




ゆでたまごができる 14` 31 18' 1
スクランブルエッグできる 14( 2〔 1 89 3'




野菜いためを作ることができますか。 499 36' 13' 1
野菜の煮物を作ることができますか。 2` 139 35' 21
みそ汁を作ることができますか。 309 1
わレー ライスを作ることができますか。 48, O
チャー ハン(やきめし)を作ることができますか。 47' 32, 20 1
栄養のパランスを考えて、1食分のメニュー (こんだ
て)を作ることができますか。
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野果 の 人 妻 、辱 砂 イメー ン できない














































































































































































わからないことを聞きましたか                     口聞いた




























































































































































































































表3-7  選 んだメニュー の 分 類
%







おにきり 26 カップ入リハムエッグ ポイルプロッコリー 、アスバラ 32(
)ヽやくご|よん、混ぜご飯 スクランプ
'レ
エッグ ほうれん軍のソテー 、■来の胡口喘民 ∞
“














主食+主栞 人 2 主摯 主来Jりm品 )人 主食+主熱 ■細 6人 70
≧郷そらっているが,すぎ 人 魁都モろっているかがヽすぎる 人 2
42




























0       20       40
日3-25夏休みの課題と比べ調理実習後


















































































設 間 6年1組6年2網 計 %
1 メニューすぐ決まった 22 25 41 69
2膠 葬き .ヽ fヽ・ ιJ_Ulス 20 25 45 66
3火加減しゆでる。炒める。煮る 26 28 54 79
4卵焼き ハヽムエッグができる 13 13 26 38
5お来存洗う 12 10 22 32
6おにギリや澤僣蒲 が作れス 18 29 43
7チヤーハンが作れる 10 17 25
8色取り 隙ヽ閻なく詰める 26 25 51 75
9お弁当がおいしくできた
?
? 31 60 88
10これ かム半lお牟 当つくりf‐い 0 0
1はしヽ 29 28 57 84
2いいテ 6 12 18
1組35人 2組34人  合計69人
羅3-9-1    難 1^かっf・こル 6年1組6年2組 人






火加減 ■ヽ飾 2 3
田味 料 の いれ るタイミング 1
科 ― ハ L′― ハ Z 2
ツナソボ ロを炒M 1
食器を洗う 2









ハム エッグの蜂 《時 間




器3-9-2  日El目 6年1錮6年211g 人
お母さんの書労がわかっf・ 8
これ か ら手.っル作 LJ f・‐Lヽ 6 12
おいしかった 6 13
楽しかった 4 8 12
瞳 しい・た いへ ん 6
みんなで協力してできた 4
上手にできた 2


















































































































































表5-2      児童の調理技術の実態
“喘
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??? 鷹 駆 り ,ヽえは 、費 来 なPでた 晴 の ア ルやポー ルなどの準備 )。見通 しを持つた食材 の機 い(傷えば、順























・足立巳幸・針谷順子 2004 3・102弁当箱ダイエット法       群羊社
・足立巳幸 2000   知っていますか子供たちの食卓(食生活から からだと心がみえる)
NHK「子どもたちの食卓」プロジェクト NHK出版
・池崎喜美恵 小学校指導法 家庭 玉川大学出版部
・江口敏幸・白井ひでこ。長島美保子 e長瀬真奈美   はじめての食育授業  群羊社






おべんとう&サンドイッチ (新ジュニアクッキング5)   学習研究社
1年生からひとりでお弁当を作ろう
食育自立応援シリー ズ2 お弁当
・佐藤剛史2009   すごい弁当カ
0多賀正子・竹下和男・佐藤岡1史2009   -人でお弁当をつくろう
0竹下和男      できるを伸ばす弁当の日
・竹下和男 2012   弁当づくりで身につく力
・中間美砂子     家庭科教育法 中・高等学校の授業づくり
・針谷順子      子ども・成長・思春期のための「食育プログラム」
・平本ふく子     ひとりでできるもん うきうきおべんとうづくり
・伏木了・山極寿一   いま食べることを問う サントリー 次世代研究所
ナツメ社・藤田裕子 料理の方程式
・TOSS道徳研究会 河田孝文編2004    「食」で育てる子どもの心    明治図書










。わたしたちの家庭科 小学506年   教科書
・新しい家庭科    小学 5。 6年   教科書














0 渡瀬紀子,長瀬由喜子,菊池尚子,川越浩子,羽澤美紀 2010 小学生の献立作成能力・調理技術力をどう
捉えるか‐1985年調査との比較をもとに‐
岩手大学教育学部付属教育実践総合センター研究紀要 第9号ppl‐8,
・香川県教育委員会 2010  児童生徒の食生活実態調査のまとめ











































































まず、主食を決めよう              …… 7
白いご飯、おにぎり、かや<ごはん、チャー ハン、オムライス、ソー ス焼きそば、サンド
イッチ
次は主菜を決めよう               …… 10
卵焼き、カップ入リハムエッグ、とり肉のから揚げ (あげ)、 とり肉のマ∃ネ ズー焼き、
焼きししゃも、魚(鮭)のムニエル、ツすそぼろ、ち<わのチーズ揚げ (あげ)、 肉(また
はベーコン)の野菜巻き
その次は副菜を決めよう ……  14
大豆とちりめんじゃこの揚げ煮 (あげに)、 きんびらごぼう (れんこん)、 じゃことピー
マンのつ<だに、かばちゃのバター焼き、ほうれん草のソテー、かき揚げ、簡単春巻き、
ミックスベジタブルのいり卵
そ の 次 は も う一 品 副 菜 を決 め よ う         ‥ …  18
にんじんとち<わのあまから煮 (に)、 さといもみそ田楽、ウィンナーポテト、さつまい
ものあまから煮 (に)、 ひじきの炒め (いため)煮(に)、 金時豆ケチャップ炒め (いた
め)、 ゆでブロッコリー0アスパラ、煮浸し (にびたし)、
家にある材料から主菜を考えてみよう 22
冷蔵庫にある材料から副菜を考えてみよう     ……















ごはん、バン、めん類   魚、肉、豆製品
炭水化物を多<含む    たんば<質が中心
エネルギーになるもの。  体をつ<ります。
お弁当の1/2をつめま   1、2品選びましょ
しよう。          う。







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































材料 :牛肉100g     塩 少し
こしょう 少し      小麦粉(大さじ1/2)

















































































材料 :はんぺん1枚  しょうゆ(小さじ1/2)
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Eヨピーマンの子―ス続き 材料 :ピー マン1/2個またはパプリカ赤1/2個
作ιl有:ピー マンは種を取り、5mmの細切にし、アルミカップに2
色のピーマンを入れ、チーズをのせ、オープントー スターで焼く。



































































































































































計ロスプーン・カップによる鎌   (g)
食 塩 6 18 卸
砂 糟 3 9 130
しょうゆ 6 18 230
詢 ん 6 18 230
凌 6 18 230
油 4 12 180






増澤研究室    伊藤佳代子
